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The Present State of Foreign Student Affairs and Possibility to Multi-cultural Coexistence 
－ As Told by a Foreign Student Adviser － 
 





In 2008, the Japanese government enacted the “Plan for 300,000 Exchange Students”. This plan seeks to 
increase the number of foreign students studying in Japan to 300,000 by the year 2020.To serve the 
growing population of foreign students many universities have established specialized sections and have 
created a post called the Foreign Student Adviser (FSA).The role of the FSA is to help foreign students 
adapt to the different and unfamiliar language, culture and social systems of the host country. By 
supporting students’ adaptation to life in Japan it is hoped that the foreign students will experience less 
culture shock and stress that may disrupt their academic efforts in the classroom. In this paper the 
current state of work within the field of the FSA is reviewed. 
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だ.2008 年 7 月に,日本を世界により開かれた国とし,アジア,世界との間にヒト,モノ,カネ,情
報の流れを拡大するグローバル戦略を展開する一環として,2020年を目途に30万人の留学生受























している」「就労ビザに変更をする」などの言い方は誤謬である.現在 27 種類の在留資格 2）が






















































が発表された.白石 7）はこの留学生 10 万人計画が発表された 1983 年から 2006年までを，漸増






















然的に判断されるようになったからであろう.世界の留学生数は 2005 年の 217 万人から 2025
年には 372 万人に増加するとオーストラリアの IDPは予測する 10）.新田 11）は IDPの視点は，教
育を産業とみなし,留学生を消費者とみなしており,留学生市場をもっぱら経済学的な視点から
見ようとしていることに他ならないという.このような社会背景のなか「留学生 30 万人計画」
骨子の制定を受け,2009 年の留学生数は,132,720 人と過去最高となっている 12）． 





















































































































在留資格「留学」の在留期間は「2年 3ヶ月」及び「1 年 3ヶ月」と定められている.19）例え








て,「留学」の在留資格については, 大学等における教育期間を考慮し最長の在留期間「2 年 3

















































































































































































































③留学生による語学（母語）講座.  ④留学生による民俗芸能の披露や遊びなどを体験. 
（Ⅲ）感受レベル 
①フォトランゲージを利用した留学生紹介  ②部屋の四隅 （ステレオタイプを発見する活
動） 
③仲間探しゲーム（偏見・差別について考える活動） ④日本の常識・非常識（文化や習慣の
相違に気が付くための事例紹介）⑤児童労働体験ゲーム  ⑥多数派？少数派？ゲーム 
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